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Abstract (in English) (max. 2000 char.): 
 
VirtuelGalathea3 final report contains a summary of main results in 
the project from 1
st
 July 2007 to 31
st
 December 2011. 
VirtuelGalathea3 (vg3.dk) is a project providing research-based 
educational material to upper secondary schools using input from 
the Galathea 3 expedition. The Galathea expedition took place from 
11
th
 August 2006 to 25
th
 April 2007 (8 months). The ship 
„Vædderen‟ sailed from Copenhagen and around the globe. Most of 
the 50 scientific projects took place on board, however several 
projects took place on land in various countries. In 
VirtuelGalathea3 the scientists from Galathea cooperate with skilled 
teachers in order to provide educational material across several 
disciplines with focus on the physical sciences. The homepage 
vg3.dk contains material which includes 54 new projects developed 
in 2007-2011 in VirtuelGalathea3 and 40 developed in the Satellite 
Eye project in 2006-2008. There are also near-real-time satellite 
images of several parameters and a large satellite images database 
archive from August 2006 to ultimo 2011. Furthermore many short 
videos and photos from the expedition are shown. Three 
documentary films on Galathea 3 „Jorden rundt med Galathea 3‟ 
were shown on TV2 in July 2010 and an educational video „Den 
naturvidenskabelige metode‟. These films and video are now 
available at vg3.dk. As of January 2012 over 180.000 unique users 
have visited the web since the opening in October 2008. There was 
an average of 10.500 users per month from September to December 
2011 and users are mainly teachers and pupils, our core target 
group. VirtuelGalathea3 was partly funded by Tips og Lottomidler, 
Undervisningsministeriet, Ministry of Education. 
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Forord 
VirtuelGalathea3 projektet startede den 1. juli 2007 og sluttede den 31. december 2011 
(4,5 år). Projektet er delvis støttet af Undervisningsministeriet, Tips og Lottopuljen, 
sagsnr. 024.223.021. Endvidere er der givet særskilt støtte fra Tips og Lottopuljen til 
formidling og markedsføring samt web-design og implementering af hjemmesiden 
vg3.dk fra 1. juli 2009 til 31. december 2011, sagsnr. 160.47C.031. Fra Dansk 
Ekspeditionsfond er ydet støtte formidlet gennem Undervisningsministeriet til at 
opdatere projekter og udvide antallet af nye projekter på vg3.dk fra 1. august 2009, 
sagsnr. 028.76D.021. En stor tak for alle tre bevillinger skal her lyde fra holdet bag 
VirtuelGalathea3. Dette er slutrapporten for VirtuelGalathea3. 
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1 Baggrund 
VirtuelGalathea 3 projektet startede den 1. juli 2007 og varede til den 31. december 
2011 (4,5 år). Projektet er delvis støttet af Undervisningsministeriet, Tips og Lottopuljen. 
Den udviklede hjemmeside vg3.dk med undervisningsmateriale samt skibsdata bevares 
åben for brug indtil den 31. december 2015, idet Dansk Ekspeditionsfond har indgået 
aftale med DTU Vindenergi (tidligere Risø DTU) om at DTU tilgængeliggør fælles data 
(skibsdata) fra Galathea3 ekspeditionen og samtidig giver mulighed for at forskerdata fra 
Galathea3 projekter gøres tilgængelige på hjemmesiden. 
VirtuelGalathea3 e-learning består af forskningsbaseret undervisningsmateriale med 
udgangspunkt i Galathea 3 ekspeditionen, som forløb fra den 11. august 2006 til den 25. 
april 2007, i alt 258 dage. Dansk Ekspeditionsfond koordinerede Galathea 3 og 
offentliggjorde gennem galathea3.dk forskningsplanerne og nyheder. Der deltog omkring 
50 forskningsprojekter. En del af disse var land-baserede i flere verdensdele, andre 
foregik ombord på Vædderen. Desuden var projektet Satellite Eye for Galathea 3 støttet 
af Egmont Fonden aktivt med hensyn til at nedtage, behandle, analysere og præsentere 
satellitbilleder og skibsdata under ekspeditionen.  
Visionen fra Dansk Ekspeditionsfond om Galathea 3 ekspeditionens betydning er 
følgende:  
”Galathea 3 skal styrke danskernes opfattelse af den moderne videnskab som 
nærværende og meningsfuld og bringe navnlig den naturvidenskabelige forskning ind i 
grund- og gymnasieskolerne i en form, der kalder på både oplevelse, nysgerrighed og 
indsigt.” (Citat slut)  
For uddybning af baggrunden for Galathea 3 henvises til Dansk Ekspeditionsfonds 
hjemmeside galathea3.dk, bogen om Galathea 3 2006 – 2007 udgivet af Dansk 
Ekspeditionsfond i 2008 http://www.galathea3.dk/dk/Menu/Ekspeditionen+2006-
2007/Publikationer/Galathea+3+2006-2007 og slutrapporten om Satellite Eye for 
Galathea 3 (Hasager et al. 2008). 
Imens Galathea 3 var af sted på sit togt blev ideen om VirtuelGalathea3 undfanget og 
den førte til en bevilling fra Tips og Lottopuljen fra 1. januar 2007 til 31. maj 2008. Det 
var projektet Multimedie for VirtuelGalathea3 beskrevet i rapport (Hasager 2008a). 
Derefter fulgte hovedbevillingen for VirtuelGalathea3. Projektets forløb er beskrevet i 
årsrapporterne (Hasager 2008b, Hasager 2009, Hasager 2010, Hasager 2011). 
Årsrapporterne findes samlet på http://virtuelgalathea3.dk/indhold/information. Det 
væsentligste bidrag er dog hjemmesiden virtuelgalathea3.dk med kort navn: vg3.dk. 
Endvidere er der givet særskilt støtte fra Tips og Lottopuljen til formidling og 
markedsføring samt web-design og implementering af hjemmesiden vg3.dk fra 1. juli 
2009 til 31. december 2011. Fra Dansk Ekspeditionsfond er ydet støtte formidlet gennem 
Undervisningsministeriet til opdatering af projekter og til udvikling af nye projekter på 
vg3.dk fra 1. august 2009. 
1.1 Formål 
Formålet med VirtuelGalathea3 er at tilbyde et solidt fagligt funderet undervisnings-
materiale, der varigt sikrer danske elever online adgang til de mange spændende 
observationer og resultater fra Galathea 3 til brug i undervisningen i fagene fysik, kemi, 
matematik, biologi, naturgeografi og historie niveau-delt til klasser i 
ungdomsuddannelser og 7.-10. klasser i grundskolen. 
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1.2 Teamet bag VirtuelGalathea3 
VirtuelGalathea3 bestod af et stort hold af erfarne lærere fra ungdomsuddannelser og 
grundskole fra de naturvidenskabelige fag samt forskere, mediefolk og teknikere.  
Desuden havde projektet en styregruppe med en repræsentant for de fire væsentligste 
interessentgrupper: 1) Galathea forskere; 2) undervisere i ungdomsuddannelser i 
naturvidenskab; 3) undervisere i grundskoler i naturvidenskab, samt 4) medier og 
naturvidenskabelig formidling. 
 
2.1.1 Koordinator  
 
Koordinator for VirtuelGalathea3 er seniorforsker Charlotte Bay Hasager ansat ved Risø 
DTU siden 1993. Uddannet naturgeograf med speciale i klimatologi og satellitbilleder og 
en PhD grad i atmosfæriske processer, turbulens og satellitbilleder fra Københavns 
Universitet med arbejdssted på Risø. Forsker inden for meteorologi, vindenergi og 
satellitbilleder og udfører projektledelse og PhD-vejledning.  
Bemærk venligst at titel og arbejdssted for samtlige medarbejdere er angivet som den var 
gældende mens medarbejderne arbejdede i VirtuelGalathea3. 
 
2.1.2 Lærerteamet  
 
De erfarne gymnasielærere inkluderede fire fra det lille firma EduGIS. Disse fire lektorer 
har alle en baggrund i naturgeografi men adskiller sig ved at have grader i geologi, lektor 
Peter Brøgger Sørensen ved Aabenraa Statsskole; i datalogi og historie, lektor Torben P. 
Jensen ved Langkær Gymnasium og HF; i historie, lektor Karl-Erik Christensen ved 
Silkeborg Gymnasium; og i samfundsfag, lektor Karin Iversen ved Ikast Gymnasium. 
Lærerne i EduGIS har gennem flere år udviklet undervisningsmateriale.  
Endvidere har Peter Brøgger Sørensen sammen med underviser og konsulent i 
satellitbilleder Jürg Lichtenegger, geograf fra Zürich Universitet og bosiddende i 
Schweiz samt deltager i VirtuelGalathea3, arbejdet i mange år for ESA (European Space 
Agency) i dennes undervisningsafdeling Eduspace. Der har de sammen udviklet store 
dele af internet portalen http://www.eduspace.esa.int/, som benyttes af mange danske 
gymnasier og HF og som udgør en aktiv del af undervisningsformidlingen i Satellite Eye 
og VirtuelGalathea3.  
Lektor Lone Als Egebo fra Hasseris Gymnasium har hovedfag i biologi og bifag i kemi 
og har skrevet flere undervisningsbøger til gymnasiet. Gerda Carlsson er lektor i biologi 
og kemi ved VUC København. Eske Bruun er biologilærer ved Silkeborg Gymnasium. 
Frede Storborg er lektor i kemi og fysik ved Langkær Gymnasium og HF.  
Frank Bason er Ph.D. lektor i fysik og matematik ved Silkeborg Gymnasium. Frank 
Bason, SolData Instruments, var ansvarlig for "optikbordet", der optog solens 
globalstråling, himmelluminans, lux, UVB, baggrundsstråling og barometrisk tryk på 
Galathea 3. 
Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen er begge lærere på Krogaardsskolen i Greve og 
de har et nært samarbejde om at udvikle undervisningsmateriale for grundskolen. De har 
samtidig deltaget i flere konkurrencer og udfordringer som har indbragt dem flotte priser 
i naturvidenskabelig formidling til grundskolerne for 7.-10. klasse. Lone har liniefag i 
biologi, i fysik/kemi og i geografi. Helle er cand. pæd. i fysik/kemi.  
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Peter Bondo Christensen seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser i Silkeborg 
ved Aarhus Universitet er uddannet biolog og har en PhD grad i biologi. Peter Bondo er 
også uddannet journalist og erhvervsdykker. Peter Bondo var en af de fire undervisnings-
formidlere ansat ved EMU under ekspeditionen og var med på flere dele af togtet. 
  
2.1.3 Forskerteamet  
 
Foruden Charlotte Bay Hasager og Peter Bondo Christensen deltog følgende forskere i 
VirtuelGalathea3.  
Jacob L. Høyer seniorforsker ved Danmarks Meteorologiske Institut er uddannet 
geofysiker med speciale i oceanografi og har en PhD grad i oceanografi. Jacob Højer 
arbejder med satellitbilleder af en række oceanografiske parametre herunder kortlægning 
af havets temperatur i near-real-time.  
Niels Kristian Højerslev lektor ved Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet er 
oceanograf og har både en licentiatgrad og en doktorgrad heri. Forskningen har i høj 
grad været inden for emnet remote sensing. Foruden forskning, undervisning og 
deltagelse i en lang række oceanografiske togter, herunder Galathea3, har Niels 
Højerslev bidraget med mange populærvidenskabelige indlæg i aviser, blade samt 
foredrag.  
Ole Baltazar Andersen seniorforsker ved DTU Space er uddannet geofysiker med 
speciale i oceanografi og en PhD grad i samme. Jordens tyngdefelt og havets højde 
observeret præcist fra satellitter er Ole Andersens forskningsfelt og inden for dette 
forskningsemne deltog han på Galathea 3 togtet.  
Merete Bruun Christiansen (Badger) forsker ved Risø DTU deltog på Galathea 3 
ekspeditionen og forsker i satellitbilleders anvendelse til kortlægning af vind over havet 
og i sammenhængen mellem atmosfærens og havet kulstofkredsløb og algernes fordeling 
observeret fra satellit. Merete Christiansen er uddannet naturgeograf og har en PhD grad 
i naturgeografi og satellitbilleder.  
Roberto Saldo er ingeniør ved DTU Space og arbejder med satellitbilleder i store 
databaser, online fremvisning og opdatering.  
Lotte Nyborg er uddannet geograf ved Københavns Universitet og arbejder i firmaet 
GRAS, som fokuserer på satellitbillede analyse og Geografisk Information System til 
anvendt brug. GRAS er under Institut for Geografi og Geologi ved Københavns 
Universitet og DHI, Danmarks Hydrauliske Institut. Lotte Nyborg har stor ekspertise i 
satellitbillede analyse.  
Signe Høgslund er uddannet biolog ved Århus Universitet og har en PhD i mikrobiologi. 
Hun var en af Galathea-forskerne på projektet ”Havets iltsvinds zoner” men stod af 
projektet p.ga. barsel. Signe interesserer sig for videnskabsformidling og har bl.a. 
arbejdet ved Nordsømuseet i Hirtsals. På VirtuelGalathea3 projektet udvikler hun 
undervisnings materiale i samarbejde med andre forskere. 
Michael Schultz Rasmussen var lektor ved Institut for Geografi og Geologi ved 
Københavns Universitet og direktør for GRAS. Michael Schultz Rasmussen er uddannet 
geograf og har en PhD grad i samme inden for satellitbilleder og remote sensing. 
Forskningsfokus har blandt andet været på arealanvendelse, vegetation og kortlægning af 
miljøet fra satellitbilleder.  
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Leif Toudal Pedersen var lektor ved DTU i Danmarks Rumcenter. Leif Toudal er 
uddannet ingeniør og har en PhD grad i mikrobølger, satellitbilleder og kortlægning af 
havis. Leif Toudals forskning er primært rettet mod de polare egne og Leif Toudal er 
ekspert i satellitbillede database udvikling og online fremvisning.  
Peter Viskum Jørgensen var forsker ved Danmarks Meteorologiske Institut inden for 
kortlægning af alger i havet ud fra satellitbilleder. Peter Viskum er uddannet 
naturgeograf og har en PhD i kortlægning af alger fra satellitbilleder. Peter Viskum har 
primært forsket i alger set fra satellit. 
 
2.1.4 Medieteamet  
 
Foruden Peter Bondo Christensen består medie teamet af følgende.  
Bo Løkkegaard ved Nature & Science (tidligere STV nature & science) er uddannet 
biolog. Bo Løkkegaard er involveret i naturvidenskabelig formidling herunder til brug i 
undervisning. Bo Løkkegaard deltog på store dele af Galathea 3 ekspeditionen ombord 
på Vædderen samt var i land mange steder.  
Anders Drud ved nature & science er uddannet biolog og deltog i Galathea 3 
ekspeditionen.  
Henrik Hesgaun ansat ved Eksperimentarium og freelance hos nature & science deltog i 
Galathea 3 ekspeditionen.  
 
2.1.5 Teknikerteamet  
 
Foruden Roberto Saldo, Jacob Højer og Ole Baltazar Andersen består tekniker teamet af 
følgende.  
René Møller senioringeniør ved Risø DTU er uddannet ingeniør og arbejder med 
tekniske løsninger, programmering, IT, web, databaser og datahåndtering.  
Kristian Frederiksen er studerende ved Niels Bohr Instituttet ved Københavns 
Universitet i fysik. Kristian Frederiksen har erfaring med programmering og har udviklet 
modulet til søgning og fremvisning af satellitbilleder fra database online i Google Maps i 
web-browser.  
Michael Ole Olsen er studerende ved Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet i 
fysik. Michael har erfaring med programmering og arbejder med hjemmesiden.  
Rune Midjord Nielsen var studentermedhjælp ved Niels Bohr Instituttet ved Københavns 
Universitet i geofysik. Rune Midjord er uddannet i AD grafik og deltog i udviklingen af 
design for hjemmesiden for VirtuelGalathea3. 
Dan True var Virtuelgalathea3 webmaster og stod for visningen af indhold på siderne. 
Dan studerer IT og software på DTU. 
 
2.1.6 Styregruppen  
 
Styregruppen for VirtuelGalathea3 består af Charlotte Bay Hasager, Peter Brøgger 
Sørensen og Peter Bondo Christensen samt en repræsentant for hver af de fire 
væsentligste interessentgrupper for projektet.  
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For forskere:  
Kathrine Richardson er prodekan i formidlingen ved Københavns Universitets 
Naturvidenskabelig Fakultet og Kathrine er professor, uddannet som havbiolog og har en 
PhD grad i samme fra University of North Wales, UK. Siden 1983 har Kathrine arbejdet 
i Danmark ved bl.a. Danmarks Fiskeriundersøgelse i flere stillinger (forsker, 
afdelingschef samt forskningsdirektør) indtil 1998. Dernæst blev Kathrine ansat som 
professor ved Århus Universitet og siden har hun arbejdet samme sted fra 2002 til 2006 
som pro-rektor. I forbindelse med Galathea 3 ledede og deltog Kathrine i 
Kulstofprojektet.  
For ungdomsuddannelser:  
Philip Kruse Jakobsen er lektor i fysik og naturgeografi ved Silkeborg Gymnasium. 
Philip Kruse Jakobsen har en Ph.D. i fysisk oceanografi og klimamodellering fra DMI og 
Københavns Universitet samt en kandidatgrad i fysik og geografi ved Roskilde 
Universitet. Philip Jakobsen har tidligere undervist på Haslev Seminarium og deltager i 
dag desuden i en række projekter vedr. undervisning og udvikling af 
undervisningsmaterialer indenfor naturvidenskab.  
For grundskoler:  
Finn Skaarup Jensen er folkeskolelærer ved Rønde Skole (nu på deltid), samt 
iværksætter og selvstændig konsulent for innovation og iværksætteri i undervisningen, 
http://www.uvformidling.dk. Finn er forfatter til flere artikler, bøger og andre 
undervisningsmaterialer indenfor de naturvidenskabelige fagområder og Finn er 
modtager af bl.a. “Uddannelsernes Iværksætterpris 2004”, “Danfoss Universe 2110 
Rejselegat” 2005, planlægger af ”Fysik til søs på Galathea 3” i 2006 og kåret til 
”Europas bedste naturfagslærer 2007” ved ”Science on Stage 2” i Grenoble, Frankrig.  
For medier: 
Anja Philip er projektchef i Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesafdeling og deltager i 
styregruppen for VirtuelGalathea3. Tidligere har Anja arbejdet som vært på DR2s tv-
program 'VidenOm' og som både projektleder og pilotchef på Experimentarium. Anja er 
forfatter til en børnebog og foredragsholder. Anja er uddannet cand.scient med speciale i 
cellebiologi fra Københavns Universitet og har læst økonomi ved Niels Brock og 
Handelshøjskolen i København. 
Kontorchef i Undervisningsministeriet Jørgen Balling Rasmussen er ikke medlem af 
styregruppen men følger VirtuelGalathea3 projektet.  
 
2.1.7 Øvrige  
 
Forskere fra mange Galathea projekter har bidraget til VirtuelGalathea3. For disse mange 
mennesker er der oprettet en profil på vg3.dk under Faneblad: Om 
VirtuelGalathea/Deltagende forskere m.fl. Se http://virtuelgalathea3.dk/om/forskere For 
hver enkelt er kort angivet baggrund og gennem links kan man straks finde de relevante 
projekter, videoklip og etaper.  
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2 Arbejdsplan 
Arbejdsplanen for VirtuelGalathea 3 er vist i tabel 2.1. 
 
Tabel 2.1 Arbejdsplan for VirtuelGalathea 3 med milepæle og tidsplan. 
 
Som det ses i arbejdsplanen er der seks projekt-dele (1.-6.). Desuden er der en syvende 
projekt-del: ‟Markedsføring og efteruddannelse‟. Perioden for VirtuelGalathea3 blev 
forlænget med et halvt år og sluttede dermed 31. december 2011. 
2.1 VirtuelGalathea3 platform 
VirtuelGalathea3 har udviklet hjemmesiden virtuelgalathea3.dk som også har kort navn 
vg3.dk. På denne hjemmeside ligger samtlige undervisningsprojekter, alle videoklip og 
film samt fotos, forskere profiler, m.m. Firmaet Peytz og Co. peytz.dk har skabt rammen. 
Vg3.dk har drupal som content management system. VirtuelGalathea3 teamet har lagt alt 
materiale ind og har udsendt en serie nyhedsbreve. GoogleAnalytics er blevet anvendt til 
at overvåge besøgstal på hjemmesiden. Ultimo december 2011 blev hjemmesidens 
design opdateret. Forsiden er vist i figur 2.1. 
 
Figur 2.1 VirtuelGalathea3.dk eller kort vg3.dk hjemmesiden. 
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Undervisningsprojekterne er kernen i VirtuelGalathea3. Derfor er det pædagogisk set 
valgt at lave mange logiske indgange til disse. Der er adgang gennem:  
 faglige valg, niveau-delt til ungdomsuddannelserne og grundskole 7.-10. kl.  
 verdenskortet klik på etape, havneby eller andre steder (gennem flash)  
 etaper klik på etape, havneby eller andre steder (uden flash)  
 forsker ved at søge hvad en forsker har bidraget til  
 ’Søg’ med valgfrit søgeord, der skanner i både titel og brødtekst 
Det må bemærkes at forskerprofilerne er fra tiden under og umiddelbart efter Galathea 3 
ekspeditionen. Dermed er de studerende formentlig nu færdiguddannede. Andre har 
skiftet stilling og/eller deres arbejdsplads har skiftet navn. Disse ændringer ajourføres 
ikke på vg3.dk. 
Den udviklede platform bygger på Satellite Eye platformen med hensyn til 
satellitbilleder. Denne ligger ved DTU Space på http://galathea.dtu.dk/. Satellitbillederne 
blev fremvist online i near-real-time (tidstro) i Google Earth og mange af parametrene er 
lagt i arkiv siden 2006 og arkiverne er blevet opdateret hver dag indtil 31. december 
2011. Dermed kan elever, lærere og andre interesserede gå ind og selv udvælge 
satellitbilleder fra hver enkelt dag gennem ekspedition samt gennem de følgende fire år. 
Hjemmesiden er vist i figur 2.2. 
 
Figur 2.2 VirtuelGalathea3 satellitbillede indgang til GoogleEarth og arkiv. 
2.2 VirtuelGalathea3 DVD platform og vejledning 
Det var fra starten planlagt at udsende en DVD til samtlige skoler med materiale og 
vejledning. Denne plan blev dog opgivet efter et styregruppemøde. Det blev konkluderet 
som en unødig udgift med ringe gennemslagskraft. Internettet blev brugt i stigende 
omfang på alle skoler og mange har gode internetforbindelser, som i øvrigt er forstærket 
gennem tiden. Dermed er internet-baseret materiale at foretrække. 
2.3 VirtuelGalathea 3 e-learning 
VirtuelGalathea3 e-learning er kernen i projektet. Galathea-forskere udviklede i 
samarbejde med erfarne lærere fra gymnasier og grundskoler undervisningsmateriale. 
Det var ambitionen at alle Galathea-projekter skulle inddrages. Alle Galathea 3 projekter 
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er blevet kontaktet og der er blevet udviklet undervisnings-projekter for cirka 40 ud af de 
50 Galathea projekter. Fra nogle Galathea projekter er der bidraget til flere 
undervisningsprojekter.  Der er lagt vægt på at fremme tværfaglighed hvilket i listen 
tabel 2.2 kan ses med antallet af projekter i AT, NF og NV. Projekterne for grundskolen 
7.-10. klasse er vist i tabel 2.3. Her er også mange med tværfagligt indhold. 
AT er Almen studieforberedelse med fagene nat-hum-sam for stx,  
NG er Naturvidenskabeligt Grundforløb med fagene bi-fy-ke-ge for stx, og  
NF er Naturvidenskabelig Faggruppe med fagne bi-ge-ke for hf. 
Som det kan ses i tabellerne 2.2 og 2.3 er der henholdsvis 82 og 12 projekter rettet mod 
ungdomsuddannelser og grundskolens ældste klasser. Der er altså i alt udviklet 94 
undervisningsprojekter. Samtlige projekter er bygget op med en kort introduktion, 
læsestof og nogle øvelser. Til mange er der knyttet videoklip. Satellitbilleder er knyttet 
til ca. en tredjedel af alle projekter. Der er mulighed for at stille spørgsmål til forskerne 
gennem email. Til nogen projekter er der udviklet en lærervejledning, som findes under 
fanebladet ‟Lærerværelset‟. 
Tabel 2.2 Projekter på vg3.dk til gymnasium og HF er listet alfabetisk. 
 Antal 27 15 62 26 15 20 15 37 3 
Nr. Gymnasium og HF Fy Ke Ge Bi His NF AT NV Sa 
1 Accra   1       
2 Andesbjergenes rødder   1       
3 Antifryseproteiner hos fisk 1 1  1  1  1  
4 Antofagasta    1       
5 Atmosfærens forurening 1 1 1   1  1  
6 Azorerne   1       
7 Baggrundsstråling 1         
8 Banda Aceh kultur   1  1  1  1 
9 Bellona - en ø i Stillehavet  1 1 1 1 1 1  
10 Botanik på Galapagos    1      
11 Broome 1  1     1  
12 Bundfauna i Salomonhavet   1      
13 Calmette vaccination    1 1  1  1 
14 Cape Town    1       
15 CO2 udveksling hav og luft 1 1   1  1  
16 Den Kanariske Strøm 1  1     1  
17 Dolkhaler    1      
18 El Nino 1 1 1   1  1  
19 Fluorescerende proteiner  1  1  1  1  
20 Fytoplankton - set fra rummet  1       
21 Galapagos   1 1  1  1  
22 Galathea 3 i København   1       
23 Galathea og GPS 1  1     1  
24 Ghana: byudvikling i Accra  1  1  1   
25 Golfstrømmen 1  1     1  
26 Great Barrier Reef    1 1  1  1  
27 Havets iltfattige zoner  1  1  1  1  
28 Havets kulstof optag 1 1 1   1  1  
29 Havgræsser på tropisk havbund 1  1  1  1  
30 Havisen omkring Grønland 1  1     1  
31 Havtemperaturen 1  1     1  
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32 Havtemperaturens variationer 1  1     1  
33 Hobart    1       
34 Hvidblodede isfisk    1      
35 Hvordan bliver vejret? 1  1     1  
36 Ikkasøjlerne 1 1 1 1  1  1  
37 Ingefær på tropiske øer    1      
38 InterTropiske Konvergenszone  1       
39 Jordens tyngde og jordskælv  1       
40 Kap Horn   1       
41 Klima i grønlandske fjorde  1       
42 Klimaudvikling i 40.000 år  1       
43 Kolonisering af øer i Stillehavet 1  1 1 1 1 1 1  
44 Krudt og kugler  1   1  1   
45 Kulstof og verdens klima 1 1 1 1  1 1 1  
46 Kviksølv i luften  1 1 1  1  1  
47 Lyd i havet 1   1    1  
48 Midtatlantiske Spredningszone 1  1     1  
49 Miljøfarlige stoffer i hav  1  1  1  1  
50 Narsarsuaq   1       
51 Navigation i isen ved Antarktis 1  1     1  
52 New Zealand og Christchurch  1       
53 Nuuk   1       
54 Opløst organisk stof i havet 1  1  1  1  
55 Perth og Sydney   1       
56 Perus forsænkede marker  1  1  1   
57 Puerto Ayora på Galapagos   1       
58 Radar ser havis og isbjerge  1       
59 Radar ser land og by   1       
60 Radar ser olieudslip i havet 1  1     1  
61 Regnskoven på Solomonøerne 1  1  1  1  
62 Roseobacter-bakterier    1      
63 Salomonøerne: overlevelse 1  1 1 1 1 1 1  
64 Satellit altimetri   1       
65 Satellit- og GPS-målinger 1  1     1  
66 Seismik i Anegada truget   1  1  1   
67 Senegal    1 1  1  1  
68 Solstråling 1         
69 St. Croix i fortid og nutid   1  1  1   
70 Strand og bølger 1  1     1  
71 Tórshavn    1       
72 Tranquebars fiskere   1  1  1   
73 Tranquebars kyster   1  1  1   
74 Tranquebars køkken    1 1  1   
75 Tsunamier 1  1     1  
76 Valparaíso   1       
77 Vejrudsigt for Galathea 3   1       
78 Vestindiens sedimenter   1       
79 Vestindiske slavers helbred  1 1 1  1   
80 Videnskab og medier     1    1 
81 Vinden 1  1     1  
82 Vindkraft: Kap Verde 1  1     1  
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Tabel 2.3 Projekter udviklet i vg3.dk til grundskole 7.-10.kl. 
 Antal 6 8 6 1 7 
 Grundskolen 7.-10. klasse Bi Fy/Ke Ge Hi Tværfag 
1 CO2 i atmosfæren 1 1 1  1 
2 Galapagos biologi 1     
3 Galvanisk tæring  1    
4 Geologiske brændpunkter   1   
5 Hullet i ozonlaget  1    
6 Hvad er forskning og formidling     1 
7 Polarhavenes DNA 1 1 1  1 
8 Satellitbilleder - helt enkelt 1 1 1  1 
9 Slaverne fortæller 1 1  1 1 
10 Vejrudsigt på rejsen  1 1  1 
11 Vind langs Galatheas rute  1 1  1 
12 Ålens lange rejse 1     
 
 
På hjemmesiden vg3.dk ser indgangen til projekterne ud som vist i figur 2.3. Her er vist 
‟Alle projekter alfabetisk‟. Man kan i stedet vælge hver enkelt faggruppe. 
 
 
Figur 2.3 VirtuelGalathea3 indgang til alle projekter vist alfabetisk. 
Det kan bemærkes i projektplanen under VirtuelGalathea3 e-learning at denne opgave 
ifølge projektplanen blev afsluttet medio 2009. Det viste sig dog at mange Galathea 3 
forskningsprojekter først derefter havde mulighed for at bidrage til VirtuelGalathea3. 
Forskningsresultaterne var enten ikke klar, eller måtte holdes hemmelige til peer-review 
var opnået. Derfor var det med stor glæde at bevilling fra Dansk Ekspeditionsfond til at 
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udvikle flere undervisningsprojekter blev givet medio 2009, således at denne del af 
arbejdet kunne fortsættes. Det kom til at betyde at otte nye projekter blev udviklet og at 
en del af de eksisterende blev opdateret med helt nye data og andre ekstra bidrag. Der 
blev også lagt flere film og videoklip op i denne del af projektet. 
 
En række undervisningsprojekter omhandler klima. Det er et vigtigt emne i dagens skole 
og derfor er det valgt at samle disse under et faneblad. Der er 10 undervisningsprojekter 
rettet mod ungdomsuddannelser og et undervisningsprojekt for 7.-10. kl. Fanebladet 
ligger under Om VG3/KLIMA projekterne - overblik! 
 
2.4 Levende VirtuelGalathea3  
Levende VirtuelGalathea 3 bestod af nye satellitbilleder, som blev nedtaget daglig indtil 
31. december 2011. Alle vises i Google Earth, se http://galathea.dtu.dk/GE.html. De 
fleste parametre er lagret i arkiv, se tabel 2.4 samt online ‟Billedarkiv‟ på 
http://galathea.dtu.dk/GE.html. Indgangen på hjemmesiden er vist i figur 2.2. 
Tabel 2.4 Liste over near-real-time satellitbilleder for VirtuelGalathea3  i arkiv. 
Type Instrument Ejer Arkiv fra Arkiv til 
Bølgehøjder Radar Forskellige 20060727 20111016 
Global ozon Vis/NIR Forskellige 20060728 20091120 
Global vind QuikSCAT NASA 20060922 20091123 
Havtemperatur i lav opløsning Mikrobølgeradiometer Forskellige 20060804 20111231 
Havtemperatur i høj opløsning NOAA, AMSR, AATSR Forskellige 20060804 20111231 
Havoverflade-afvigelse GOCE, Jason, m.fl. Forskellige 20060717 20111231 
Havets absolutte højde GOCE, Jason, m.fl. Forskellige * * 
Havets middelhøjde GOCE, Jason, m.fl. Forskellige * * 
Havis QuikSCAT, AMSR, NASA 20060807 20111005 
Skydække global Geostationære Forskellige 20081121 20110311 
* Lagres ikke i arkiv. 
 
Mange andre satellitbilleder primært i høj rumlig opløsning blev indsamlet før og 
under Galathea 3. Disse billeder dækker blandt andet af de havne, som blev besøgt af 
Vædderen. Der er flere tusind satellitbilleder ud over de i tabel 2.4 nævnte i 
VirtuelGalathea3‟s arkiv. Disse kan tilgås gennem http://galathea.dtu.dk/index.html 
ved at vælge ‟Se satellitbilleder over Galatheas forskningsområder‟. I figur 2.4 er 
forsiden til disse områderne vist, http://galathea.dtu.dk/Landkort1.html. 
 
Endelig findes et arkiv på http://galathea.dtu.dk/GE.html af lokale satellitbilleder i 
arkiv for Radar (ASAR), Lokal vind, Havne, Alger og Animationer. Alle disse 
billeder blev også indsamlet i projektet Satellite Eye for Galathea 3 og udgør en del 
af forskningsdata fra Galathea 3. Satellitbillederne er dels blevet anvendt af forskere 
i en række Galathea 3 projekter, dels blevet anvendt til undervisningsformidling i 
VirtuelGalathea3. 
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Figur 2.4 Indgang til høj-opløselige satellitbilleder i arkiv på 
http://galathea.dtu.dk/Landkort1.html 
2.5 Videoklip 
Nature og Science Aps (tidligere STV nature og science) har filmet fra hele Galathea 3 
ekspeditionen ombord og på land i mange områder. Baseret på det enorme materiale er 
der udviklet såvel videoklip som film. 
Der ligger ca. 60 videoklip på vg3.dk. De fleste er lavet af Nature og Science Aps  men 
enkelte er produceret af forskerne selv. Der ligger også flere film. En kort beskrivelse af 
filmene følger. 
Nature og Sciences har lavet en undervisningsfilm ‟Den naturvidenskabelige metode‟. 
Det er en 25 minutters video fra Galathea 3 ekspeditionen. Videoen beskriver, hvordan 
arbejdet udføres for at sikre kvalitet og troværdighed. Eleverne får indtryk af arbejdet fra 
den første undren over hypotese til planlægning og dataindsamling, analyse af resultater 
og perspektivering.  
Nature og Science har også lavet tre dokumentarfilm til TV om Galathea 3 ekspeditionen 
for Dansk Ekspeditionsfond. Filmene hedder ‟Jorden rundt med Galathea 3‟, del 1, 2 og 
3. Filmene blev vist på TV2 i juli 2010 og blev set af mere end en halv million danskere. 
Filmene ligger nu alle på vg3.dk både i dansk version og med engelske undertekster. 
Filmene blev første gang vist ved en premiere i december 2009 i Cinemateket hvor 
protektor HKH Kronprins Frederik tilstede. 
Nature og Science har lavet filmen Galatheas Øje som også findes in engelsk version 
Galathea‟s Eye. Denne omhandler Galathea ekspeditionen og hvorledes satellitbilleder 
bliver anvendt af forskere. Undervisningsfilmen indeholder følgende fem temaer baseret 
på satellitbilleder:  
 Vejret  
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 Kortlægning af planter på Galapagos  
 Havis og navigation  
 Alger i havet  
 Monitering af miljø bl.a. havskildpadder  
Filmen er en appetitvækker til elever og lærere på ungdomsuddannelserne. 
Nature og Science har udarbejdet ca. 55 videoklip. Videoklippene ligger alfabetisk på 
http://virtuelgalathea3.dk/om/videoer og mange af videoklippene indgår i 
undervisningsprojekterne. 
 
Til de fleste af videoklippene har VirtuelGalathea teamet udviklet spørgsmål 
http://virtuelgalathea3.dk/artikel/sp-rgsm-l-til-videoer således at lærere og elever kan 
få inspiration til at anvende videoklippene i undervisningen. 
 
I appendix 1 er en liste over videoklip. 
2.6 Viden om 
Der er på DR2 og DR1 blevet sendt og genudsendt i alt 4 gange et program omhandlende 
anvendelsen af satellitter, med brug af materiale fra Galathea ekspeditionen. Programmet 
‟Viden Om‟ var produceret af STV.  
Udsendelsen ‟Spionsatellit, film og fakta‟ blev sendt første gang den 22. april 2008 kl. 
20.00 på DR2 og derefter genudsendt tre gange.  
3 Markedsføring og efteruddannelse 
3.1 Markedsføring 
Markedsføring af VirtuelGalathea3 hjemmesiden er udført gennem flere kanaler. I 
Geografisk Orientering blev projektet første gang præsenteret gennem en artikel i foråret 
2008 og i DTU Avisen i samme periode.  
 
Hjemmesiden blev åbnet primo oktober 2008 og i den forbindelse blev en folder udsendt 
til samtlige gymnasier, hf og htx med post. Folderen kan ses på 
http://www.satelliteeye.dk/vg3-data/VG3-folder-lærere-okt2008.pdf  
Hjemmesiden blev officielt lanceret af undervisningsminister Bertel Haarder på 
Galathea-dagen i GeoCenteret den 24.10.2008. Se f.eks. nyhedsbrevene fra oktober og 
december 2008, samt videoklippet ‟Virtuel Galathea 3‟. I Politiken blev bragt et 
interview med elever og lærere, som havde anvendt VirtuelGalathea3.  
 
I 2009 er der genoptrykt reviderede foldere, som er blevet uddelt bl.a. i august på Sorø 
Akademi og det nye Mærsk McKinney Møller Science Center. 
 
I oktober 2009 deltog VirtuelGalathea 3 i to dage med en stand på Uddannelsesforum i 
Odense og bidrog med et foredrag for undervisere. 
VG3 er nævnt i flere fagtidsskrifter for fysik, kemi, biologi og geografi. 
VirtuelGalathea deltog med en stand på Skolebogmessen i Roskilde den 10. og 11. marts 
2010. Vi blev på vores stand beæret med et besøg af undervisningsminister Tina 
Nedergaard, som bl.a. nævnte tidligere undervisningsminister Bertel Haarders store 
engagement i Galathea 3. 
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VirtuelGalathea blev præsenteret ved en international konference i Wien i april 2010. 
Der er abstract og poster som følger: ONLINE satellite images and educational material: 
the Danish Galathea 3 world expedition under and after, af Hasager, Charlotte Bay ; 
Brøgger Sørensen, Peter ; Andersen, Ole Baltazar ; Badger, Merete ; Højerslev, Niels 
Kristian ; Høyer, Jacob L. ; Løkkegaard, Bo ; Lichtenegger, Jürg ; Nyborg, Lone ; Saldo, 
Roberto in journal: Geophysical Research Abstracts (ISSN: 1607-7962) , issue: 
EGU2010-4673, 2010, Copernicus GmbH. Presented at: 7th EGU General Assembly, 
2010. 
VirtuelGalathea blev præsenteret ved en international konference i Bergen i juli 
2010.VirtuelGalathea3 and Satellite Images for Education af  Hasager, Charlotte1; 
Sørensen, Peter Brøgger2; Andersen, Ole Baltazar3; Badger, Merete1; Højerslev, Niels 
Kristian4; Høyer, Jacob5; Løkkegaard, Bo6; Lichtenegger, Jürg7; Nyborg, Lotte8; Saldo, 
Roberto3  ESA Living Planet Symposium. Bergen July 2010. 
I december 2010 præsenterede lektor Peter Brøgger Sørensen VirtuelGalathea ved A.P. 
Møller Skolen i Slesvig www.apmoellerskolen.org. 
I juni 2011 havde A. P. Møller Skolen i Slesvig besøg af Peter Brøgger Sørensen, Marit-
Solveig Seidenkrantz, Niels Christian Nielsen, Signe Høgslund, Paul Knutz og Charlotte 
Hasager den 27. og 28. juni 2011. Alle elever i gymnasiet hørte om Galathea 3, så video 
film og var aktive med en lang række projekter på vg3.dk. Svend Duggen var vært for 
arrangementet og Flensborg Avis bragte nyt om det meget succesfulde arrangement. 
Progammet kan ses her http://www.satelliteeye.dk/vg3-
data/GalatheaDage_Program_230611.pdf 
Ifølge vores besøgsstatistik på hjemmesiden kan vi se at de fleste besøg kommer enten til 
os direkte fra ‟Google‟ eller fra links på andre hjemmesider.  
P.t. er vi bekendt med følgende links, primært rettet mod elever og lærere for 
VirtuelGalathea3. 
DTU Explore http://www.explore.dtu.dk/ 
EMU http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=145603 
EMU Biologi Nyhed http://www.emu.dk/gym/fag/bi/galathea3/index.html 
EMU FiG http://infoguide.emu.dk/BookcardProcessor.pub?catid=467&descrid=30692 
EMU 7.-10.kl. http://www.emu.dk/elever7-10/projekter/klima_miljo.html 
EMU NG http://www.emu.dk/gym/fag/ge/nyhedsbreve/nyhedsbrev-nov1.html 
Fagbladet LMFK http://www.lmfk.dk/lmfk-bladet/ 
Galathea3.dk http://www.galathea3.dk/dk 
Klimaundervisning.dk http://dnf.synkron.com/sw24204.asp 
UVM Udviklingsprojekter http://fou.emu.dk/offentlig_show_projekt.do?id=145603 
Wikipedia http://da.wikipedia.org/wiki/Galathea_3 
You Tube http://www.youtube.com/user/VirtuelGalathea3 
You Tube http://www.youtube.com/watch?v=UTDVlkYff5A 
DTU Space 
http://www.space.dtu.dk/Uddannelse/Folkeskole_og_gymnasium/VirtuelGalathea3.aspx 
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AU http://pure.au.dk/portal/da/publications/kulstof-og-verdens-klima-virtuelgalathea-
3(c5a019ac-d106-49e9-8af0-40751635cb3c).html 
Der er udsendt syv elektroniske nyhedsbreve fra VirtuelGalathea3 til samtlige 
uddannelsessteder, ungdomsuddannelser og grundskoler samt til andre interesserede som 
har tilmeldt sig nyhedsbrevet via hjemmesiden. 
 
3.2 Statistik over besøg 
Markedsføringens succes kan man delvis måle gennem antal besøg på vg3.dk. 
I 2010 valgte vi at opdatere vg3.dk således at URL angiver navn på siden i stedet for 
såkaldte node-numre. Som eksempel er URL for projektet ‟Antifryseproteiner hos fisk‟: 
 http://virtuelgalathea3.dk/projekt/antifryseproteiner-fisk 
Denne ændring gør at søgemaskiner (som Google) lettere finder det relevante materiale. 
Det viste sig at besøgstallet i 2010 blev fordoblet sammenlignet med året før. 
Gennem statistik program Google Analytics viser det sig at 180.000 unikke brugere har 
besøgt vg3.dk hjemmesiden fra september 2008 til januar 2012. 
Antallet af unikke brugere er fortsat stigende. Fra 2010 til 2011 er antallet af unikke 
brugere steget fra 62.649 i 2010 til 73.773 i 2011, altså en stigningen på ca. 20 %.  
Der var 10.500 unikke brugere per måned i perioden september til december 2011. I 
samme periode i 2010 var der 7.500 unikke brugere per måned. Figur 3.1 viser besøg i 
første halvdel af skoleåret 2011/2012. Det månedlige mønster viser et stabilt niveau på 
10.500 brugere per måned. Det daglige mønster viser at brugerne typisk holder fri 
lørdage (men ikke altid om søndagen) og er mest aktive på skoledagene. Efterårsferien 
og juleferien viser et lavere besøgstal. Vi konkluderer at vi primært har besøg af vores 
målgruppe: Elever og lærere. 
 
 
Figur 3.1 Antal brugere på vg3.dk i perioden 1.9.2011 til 31.12.2011 per måned (øvre 
panel) og per dag (nedre panel). 
Set gennem alle årene fra september 2008 til januar 2012 har der været 180.000 unikke 
brugere på vg3.dk, over 225.000 besøg i alt. Besøgstallene er vist per måned og per dag i 
figur 3.2 med kurver for alle besøg, unikke besøg og gen-besøg.  
Ca. 21 % af brugerne har besøgt hjemmesiden mere end en gang. I figur 3.3 er gen-
besøgende brugere vist per måned fra september 2008 til januar 2012. Det er tydeligt at 
tallet er stigende. Som eksempel var der i november 2009 ca. 1500 gen-besøg, i 
november 2010 ca. 2000 gen-besøg og i november 2011 ca. 3000 gen-besøg per måned. 
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Brugere som gen-besøger anvender i gennemsnit 3 min 40 sekunder på vg3.dk hvorimod 
nye brugere i gennemsnit bruger 2 min og 21 sek. Det bliver til et gennemsnit på 3 
minutter for alle brugere. 
 
 
Figur 3.2 Antal unikke brugere i alt 180.000 på vg3.dk i perioden 1.9.2008 til januar 
2012. Det øverste panel viser besøgstallene per måned og det nederste panel tallene per 
dag. Farverne viser alle (blå), unikke (orange) og gen-besøgere (grøn). 
 
 
Figur 3.3 Antal gen-besøgende brugere på vg3.dk per måned fra 2008 til 2012. 
 
De fleste brugere anvender Inter Explorer, men også andre web-browsere er i brug. 
Fordelingen samlet set for de seneste godt 3 år er IE 54 %, Firefox 18 %, Chrome 17 %, 
Safari 10 % og Opera 1 %. Går man tilbage til 2008 var fordelingen for IE 79 %, Firefox 
15 %, Safari 4 % og Chrome 1 %. Ser man på de seneste to måneder (medio november 
2011 til medio januar 2012) er fordelingen 37 % IE, 32 % Chrome, Safari 16 %, Firefox 
13 %, Opera 1 % og Android 0,6 %. Så der er sket en bevægelse fra IE mod flere andre 
web-browsere. Det kan skyldes at elever i stigende grad anvender egen laptop frem for 
fælles skole-pc. 
3.3 Efteruddannelse 
Der blev udbudt to gratis efteruddannelseskurser i 2009 fra VirtuelGalathea3.  
Det første var ‟Virtuel Galathea 3 pilotkursus for gymnasium og hf‟.Tid: Tirsdag den 14. 
april 2009 kl. 9.00 – 15.00. Sted: Center for Undervisningsmidler, Karlavej 1, 5270 
Odense N.  
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Formål: At få introduktion til Virtuel Galathea 3, hvor forskernes resultater fra Galathea 
3 ekspeditionen formidles i form af projekter fremstillet af forskerne i samarbejde med 
erfarne lærere. Mød forskere og afprøv materialet.  
Målgruppe: Undervisere fra gymnasiale uddannelser i fagene, biologi, naturgeografi, 
fysik, historie samt naturvidenskabelig faggruppe i HF.  
Det bliver annonceret i Gymnasieskolen, samt forskellige web-portaler.  
Det andet kursus var for grundskole, sep. 2009.  
Men desværre var der for få tilmeldte og kurserne blev aflyst. 
I oktober 2009 deltog VG3 med internationalt seminar på Inspiring Climate Education 
ICEi København. Her var der omkring 20 deltagere. Materialet ligger på 
http://www.ice2009.org/ 
I oktober 2009 deltog VG3 med en stand på Uddannelsesforum i Odense og afholdt der 
et seminar for lærere. Her deltog omkring 30 deltagere. Mange flere lærere besøgte VG3 
standen og fik online demo af hjemmesiden. 
I januar 2010 var planlagt efteruddannelse i Roskilde for grundskolelærere, men pga. for 
få tilmeldte blev kurset desværre aflyst. 
I marts 2010 var der planlagt et fyraftensmøde for gymnasielærere på DTU, Lyngby for 
VG3, men pga. for få tilmeldte blev mødet desværre aflyst. 
I marts 2010 deltog VG3 med en stand på Skolebogmessen i Roskilde. Denne blev 
succesfuldt gennemført og mange nye kontakter blev etableret. 
I maj 2010 blev VG3 præsenteret i en Educational Session i Wien, Østrig på European 
Geosciences Union (EGU) for ca. 70 udenlandske lærere. 
I juli 2010 blev VG3 præsenteret i en Educational Session i Bergen, Norge på ESA 
European Space Agency Symposium, Living Planet. 
Et efteruddannelseskurser var i planlægning gennem CFU. Desværre blev disse ikke til 
noget. 
I december 2010 blev VG3 præsenteret ved A.P. Møller Skolen i Slesvig 
www.apmoellerskolen.org af Peter Brøgger Sørensen. Det var meget succesfuldt.  
VG3 var tilmeldt deltagelse i Science on Stage i København i april 2011 
http://www.science-on-stage.eu/?p=3 men kom desværre ikke med. 
På A. P. Møller Skolen i Slesvig blev et storstilet arrangement organiseret. Dette blev 
holdt over to dage i juni 2011. Se programmet her http://www.satelliteeye.dk/vg3-
data/GalatheaDage_Program_230611.pdf.  Forskere og lærere var sammen i klasserne i 
hele to dage. 
Det konkluderes at interessen for efteruddannelses-kurser har været relativ begrænset. 
Muligvis fordi hjemmesiderne er tilstrækkelig brugervenlige, muligvis fordi lærere har 
begrænset tid til efteruddannelse. 
 
3.4 Evaluering 
I 2008 lavede VirtuelGalathea3 en mindre spørgeskema undersøgelse blandt elever på de 
gymnasier hvor lærerne i VG3 kommer fra. Resultaterne fra spørgeskema undersøgelsen 
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blandt gymnasie-elever viste at disse syntes at hjemmesiden var let at finde rundt på, 
indbydende og flot med billeder. Flere var tilfredse med at der kan sendes spørgsmål 
direkte til forskerne. Eleverne angav ikke nævneværdige fejl og mangler. 
I 2010 blev VirtuelGalathea3.dk anvendt i en undersøgelse ved Københavns Universitet, 
Institut for Naturfagenes Didaktik i bacheloropgave ved Mette Beier Jensen. Opgaven 
hedder ‟VirtuelGalathea3.dk i biologiundervisningen i gymnasiet - En undersøgelse af 
biologilærernes erfaringer med og holdninger til brugen af websider i undervisningen, 
med udgangspunkt i websiden vg3.dk‟ (Jensen, 2010) 
Konklusion af arbejdet siger blandt andet: 
Citat:  
”Jeg kan af undersøgelsen konkludere, at websider bliver brugt flittigt af 
gymnasielærerne, dog peger undersøgelsen på, at websiderne generelt bliver 
brugt netdistribueret frem for webbaseret, dvs. at lærerne går til websider som 
en stor ressource, de kan søge og finde materiale på, men ikke som 
udgangspunkt for undervisningen, hvor det er elevarbejdet foran computeren på 
websiden, der er i fokus”. 
Rapporten inklusiv hele konklusionen kan læses på: 
 http://www.ind.ku.dk/publikationer/studenterserien/studenterserie20/  
Det er meget interessant læsning, da det pædagogiske felt omkring e-learning er i en 
udviklingsproces. 
I det internationale projekt MASIS (Monitoring Policy and Research Activities on 
Science in Society in Europe) www.masis.eu er der en status over de danske forhold. 
Dette er dokumenteret i en rapport af Mejlgaard et al. 2011, tilgængelig via 
hjemmesiden. Det viser sig at 83 % af alle danskere kendte til Galathea3, at 58 % fulgte 
ekspeditionen i nyhederne og at 32 % talte med deres børn om Galathea 3. Det 
konkluderes i rapporten at Galathea 3 er det mest prominente eksempel på succesfuld 
naturvidenskabelig formidling in Danmark. Af portaler og blogs med 
naturvidenskabeligt indhold som listes i rapporten fremgår kun besøgstal for 
videnskab.dk ca. 100.000 per måned (2009) og klimadebat.dk (50.000 per måned). For 
de øvrige planteforskning.dk, isarkiv.dk, nanotek.nu, biotechacademy.dk, rummet.dk og 
scienceblog.dk er besøgstallene ikke opgivet. For vg3.dk er opgivet 6.000 per måned 
(2009). Det tal er som nævnt tidligere steget til over 10.000 per måned (2011). 
En anden mulighed for sammenligning af web-besøg er at gå tilbage til Galathea 3 tiden, 
dvs. i de otte måneder i 2006 og 2007 som ekspeditionen foregik. En bruger-
undersøgelse offentliggjort den 27. februar 2007 fra EMU på 
http://galathea3.emu.dk/brugerundersogelse.html viser brugen af Galathea 3 
undervisningsmateriale.  
Kopi fra evalueringen  
Citat start:Midtvejsevaluering  
610 personer har svaret på brugerundersøgelsen "Galathea3 - Hjælp os med at gøre 
hjemmesiden bedre". Sammenholdes disse svar med trafiktallene på hjemmesiden, bliver 
resultaterne at: Hjemmesiden galathea3.emu.dk er brugt i undervisningen på alle 
niveauer fra børnehaveklasse til gymnasier og i læreruddannelsen med 16-19.000 unikke 
brugere pr. måned svarende til ca. 5.000 brugere / uge.  
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De fleste brugere er fra grundskolen med vægt på 3.-7.klasse. I indskolingen, på 
mellemtrinet og de ældste klasser i grundskolen bruges hjemmesiden både i natur/teknik, 
dansk, historie, biologi, geografi og andre fag samt ikke mindst i tværfaglige 
sammenhænge. Siderne bruges altså ikke kun i naturfagene, men bredt over fagrækken.  
Nogle klasser følger Galathea løbende over hele året, mens andre arbejder med udvalgte 
emner i kortere eller længere perioder. 
Gymnasiet har færre brugere end grundskolen. På dette niveau kan der arbejdes mere 
specialiceret i relation til udvalgte forskningsprojekter. Omfanget af arbejdet og 
timeforbruget kan her være ganske stort og forløbe over hele året. Typisk arbejder 
gymnasieklasserne i naturfagene med selvformulerede projekter i relation til den 
forskning, der foregår på skibet. 
MiniGalathea er blevet en stor succes, hvor mange elever ikke bare arbejder med 
emnerne i skolen, men også hjemmefra følger EMUs færd jorden rundt via nogle faglige 
tekster og inspirerende fotos fra ekspeditionen. Blandingen af fakta og fiktion for de 
yngste elever har vist sig at være kimen til en begyndende interesse for det 
naturvidenskabelige felt. 
 Det tilkendegives, at hovedparten af lærerne og eleverne vil bruge webstedet fremover. 
43 % vil helt sikkert fortsætte med at bruge det, 45 % vil nok bruge det, mens 5 % ikke 
forventer at ville bruge det. 63 % af respondenterne er lærere, og heraf er 67 % ansat i 
grundskolen.  
Brugen af hjemmesiden  
Brugen af hjemmesiden skal ses i lyset af naturfagenes placering og omfang i både 
grundskolen og gymnasierne. Resultatet må betegnes som udmærket, idet hjemmesiden 
bliver brugt af rigtig mange elever, lærere, skoler og uddannelsesinstitutioner. Jo højere 
op i uddannelsesniveauet jo mere specialiseret og fagrettet er anvendelsen af webstedet.  
Lærerne har trods planlagte årsplaner formået at inddrage projektet som en aktuel 
begivenhed, fagligt emne eller som tema for årgange eller hele skoler. Øget interesse for 
naturvidenskab vil på længere sigt vise sig, når dagens yngste elever i grundskolen 
senere skal vælge studieretning i gymnasiet og uddannelse i fremtiden. 
Citat slut. 
Sammenlignes besøgstal på EMU‟s Galathea hjemmeside under ekspeditionen på 16.000 
til 19.000 unikke brugere per måned i 2006/2007 med vg3.dk ca. 10.500 per måned i 
2011, så er vg3.dk meget succesfuld. Ud af de 94 undervisningsprojekter på VG3 er 12 
rettet mod 7.-10.kl. mens 82 er rettet mod ungdomsuddannelserne. Idet antallet af lærere 
og elever i grundskolen er markant højere end ved ungdomsuddannelserne er 
besøgstallet for VG3 flot. 
En anden sammenligning af besøgstal er www.galathea.oersted.dtu.dk Satellite Eye for 
Galathea 3‟s satellitbillede database med online satellitbilleder, der under ekspeditionen 
havde 10.000 brugere per måned, se Hasager et al. 2006. 
Det konkluderes at interessen for Galathea 3 er intakt fem år efter ekspeditionens 
afslutning.  
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4 Dansk Ekspeditionsfond 
Dansk Ekspeditionsfond udvalgte forskningsprojekterne for Galathea 3 og koordinerede 
togtet. Som nævnt på side 5 i indeværende rapport var visionen for Galathea 3 og 
formålet for VirtuelGalathea3 at nå ud til eleverne på skolerne med naturvidenskabelig 
forskningsbaseret formidling. I figur 4.1 er en skitse af forløb. 
I 2005 indsendte forskere deres forslag til forskningsprojekter. Ud af disse blev 50 
udvalgt og de deltog enten ombord på Vædderen eller på land blandt andet i de tidligere 
danske kolonier: Tranquebar, Ghana og De Vestindiske Øer. Andre lokaliteter som 
Salomonøerne, Papua Ny Guinea, Banda Aceh, Chile, Peru, Galapagos og Sydpolen blev 
også udvalgt. Mens ekspeditionen forløb fra august 2006 til april 2007 blev der formidlet 
til offentligheden gennem aviser fra journalister ombord (Autzen 2008).  
Undervisningsformidling blev varetaget af fire undervisere/formildere, som var med 
ombord.  EMU http://galathea3.emu.dk/  undervisningsformidlede både til grundskole og 
ungdomsuddannelser. Jyllandsposten http://viden.jp.dk/galathea/ formidlede til såvel 
offentlighed som elever. Forlaget Alinea udgav en skolebog, se 
http://elevunivers.alinea.dk/univers/site/galathea/index.html som et gratis klassesæt for 
8.-10. klasser. Satellite Eye for Galathea 3 støttet af Egmont Fonden 
http://www.egmontfonden.dk/ formidlede til ungdomsuddannelser gennem EMU. I figur 
4.1. er undervisningsformidlingen fremhævet med gul. Alt det nævnte materiale er stadig 
tilgængeligt men er så vidt vides ikke opdateret siden. Projektet VirtuelGalathea3 har 
udviklet nye undervisningsmateriale i årene efter ekspeditionen. 
Figur 4.1 Grafisk præsentation af Galathea 3 ekspeditionen med fremhævning af 
undervisningsmateriale, som er web-baseret (EMU, Satellite Eye, Jyllandsposten og 
VirtuelGalathea 3) eller findes i bogform (Alinea). I 2009 sikrer Dansk Ekspeditionsfond 
med aftale at skibsdata og andre forskningsdata gøres tilgængelige via web. 
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På www.galathea3.dk  er forskningsplanerne offentliggjort. Bogen om Galathea 3 2006-
2007 fra Dansk Ekspeditionsfond indeholder en kort redegørelse fra hvert af 
forskningsprojekterne. I tabel 4.1 er en liste over forskningsprojekterne. 
Tabel 4.1 Liste over Galathea 3 forskningsprojekter, projektleder og dennes institut 
(under ekspeditionen). OBS Navn for projekt og institut er forkortet. Nummer i yderste 
højre kolonne (VG3) henfører til VirtuelGalathea3 undervisningsprojektnummer, som 
fremgår i tabel 4.2. 
 Galathea 3 projekt Projektleder Institut VG3 
1 Alnöit ved Malaita, geologi Poul Martin Holm IGG-KU  
2 Antarktis fisk evolution Peter Rask Møller Zool-Mus. KU  
3 Antarktis-Gondwana geologi David A.T.Harper Geol-Mus.Kbh 2 
4 Antarktiske fisk antifreeze protein Hans Ramløv Mortensen RUC 3 
5 Antarktiske fisk fysiologi John Fleng Steffensen Marin-KU 41 
6 Dolkhaler Peter Funch Ecol- Århu-Uni 18 
7 Educating the public Anne Lif L. Jacobsen Australien 89 
8 Flourescerende proteiner Peter Roepstorff SDU 8 
9 Galapagos vegetation Ole Jørgen Hamann Bot.have Kbh 10 
10 Giftige havslanger Arne R. Rasmussen Konserva. Kbh  
11 Havskildpadder Rune Dietz  DMU-Roskilde  
12 Healers and slaves Westindies Bernhard M. Bierlich Uni-Hull/ KU 89 
13 Ikaitsøjler Grønland enzymer Peter Stougaard KVL-KU 43 
14 Iltfattig dybhav protist og DNA Marianne Ellegaard Biol-KU  
15 Klima Grønland Naja Mikkelsen GEUS Kbh 48 
16 Koldt-vand karbonat Australia Mads Huuse Uni-Aberdeen  
17 Kulstofkredsløbet Kathrine Richardson KU 15,16,33,86,87 
18 Kviksølv i troposfæren Henrik Skov DMU-Roskilde 53 
19 Lyd i havet, delfiner og hvaler Jakob Tougaard DMU 54 
20 Melanesien globalisering Helle Vandkilde Antro-Årh-uni 50 
21 Miljøfremmede stoffer/metaller Ole Andersen RUC 56 
22 Nicobarerne /Acheh Kåre Jansbøl Antro-KU 8 
23 Organisk stof i havet Stiig Markager DMU-Roskilde 61 
24 Parasitter i dyreplankton Alf Skovgaard Biol-KU  
25 Peru iltfatting zoner i havet Bo Thamdrup SDU 32 
26 Peru nedsænkede marker Inge Schellerup Natmus Kbh 63 
27 Plankton i tropiske have Torkel Gissel Nielsen DMU-Roskilde  
28 Polarhavenes DNA Nikolaj Blom Biol-DTU 20 
29 Roseobacter bakterier DNA Lone Gram DFU Kbh 69 
30 Salomon fugle Jon Fjeldså Zool-Mus. KU 68 
31 Salomon økologiske ø-system Jens M. Olesen Biol-Årh-Uni  
32 Sargassohavet ål Michael Møller Hansen DMU Silkeborg 94 
33 Sisimiut geologi Holger Lykke-Andersen Geol-Århu-Uni  
34 Solomon ingefær Axel Dalberg Poulsen Bot.have Edinburgh 44 
35 Solomonhavet biodiversitet Reinhardt M. Kristensen Zool-Mus. KU 12 
36 Solomonøerne ressourcer Kjeld Rasmussen  IGG_KU 9,70 
37 Som de så det, som vi ser det Bente Wolff Natmus Kbh  
38 St.Croix Janne J. Liburd  SDU 78 
39 Svovl og salpeter til krudt Peter Vemming Hansen Middel-NykF 51 
40 Søer på Acorerne/ Tasmanien Erik Jeppesen DMU-Silkeborg  
41 Tranquebar Esther Fihl KU 81,82,83 
42 Tropiske furealger DNA Niels Daugbjerg Biol.KU  
43 Tropiske havgræsser Marianne Holmer Biol.Inst SDU 34 
44 Tuberkulosebekæmpelse i Indien Niels Brimnes HIS-Årh-uni 13 
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45 Tyngdemålinger/havets højde Rene Forsberg DRC-DTU 26 
46 Vertebra immun system Niels Lorenzen Vet-DTU-Århus  
47 Voices from beyond the grave Pia Bennike AntroKU 76 
48 WINMARGIN Antoon Kuijpers GEUS Kbh 49,74,88 
A Optikbord på Galathea 3 Frank Bason Silkeborg Gymn. 7,77 
B Satellite Eye for Galathea 3 Charlotte Bay Hasager Risø DTU * 
A) Optikbordet ombord på Galathea 3. B) Satellite Eye for Galathea 3 med Egmont Fonden. *) See the 
list of the 40 Satellite Eye educational projects in Appendix 2. 
 
VirtuelGalathea3-teamet har haft kontakt med alle Galathea 3 projektledere personligt, 
telefonisk eller per email. En lang række møder har været holdt i København, Århus og 
Odense hvor forskere fra Galathea og erfarne lærere har diskuteret mulighederne for at 
udvikle undervisningsprojekter. Der er så typisk indgået en aftale om at forskere har 
leveret noget materiale som lærerne derefter har tilpasset pædagogisk. For materiale til 
grundskolen er baggrundsmaterialet i nogle tilfælde givet direkte fra forskere, og i andre 
tilfælde genbrugt fra VG3 gymnasieprojekter eller opbygget om øvrige emner 
vedrørende Galathea af de erfarne lærere. 
Set som undervisningsformidling er flere af Galathea 3 forskningsprojekterne ret tæt 
inden for samme emne. Det drejer sig f.eks. om projekterne 2, 4 og 5 (tallene referer til 
tabel 4.1) der alle vedrører fisk fra ishavet nær Antarktis. Det blev valgt at udvikle 
undervisningsprojekter ud fra to af disse tre Galathea projekter. Et andet eksempel er 
maringeologi projekterne 16, 33 og 48, der alle blandt andet omhandler seismisk metode 
på havbunden. Det blev valgt at udnytte seismiske data fra et (nummer 48) af disse 
Galathea projekter og sætte dette undervisningsmæssigt sammen med videoklip fra et 
andet (nummer 16) af Galathea projekterne. 
For flere forskningsprojekter er der videoklip på VG3 blandt andet om giftige havslanger 
(projekt 10), havskildpadder (projekt 11), en ny antarktisk fiskeart opdages (projekt 2) og 
om søernes klimagradient (projekt 40). VirtuelGalathea3-teamet har udviklet spørgsmål 
til disse videoklip, men ikke egentlige undervisningsprojekter. 
Der har været en afvejning af ressourcer, emner i forhold til skolernes curriculum, 
lærernes og forskernes syn på indsamlede data og analyse af disse samt forskernes tid til 
at gå ind i arbejdet. Nogle forskningsprojekter har været mindre heldige i forhold til at få 
indsamlet de ønskede/forventede resultater og/eller få tid/bevilling til at udnytte data 
efterfølgende. Trods disse mange begrænsninger er det lykkedes at få udviklet 
undervisningsprojekter som repræsenterer langt hovedparten af Galathea 3forskningen.  
VirtuelGalathea3-teamet er taknemlige for at en meget lang række Galathea forskere har 
bidraget til at få udviklet undervisningsmaterialet. Det har været en lærerig og berigende 
proces. Resultatet er en lang række undervisningsprojekter, som er listet i tabel 4.2. I 
listen fremgår navnet på undervisningsprojekt, forfattere samt hvilket Galathea 3 (G3) 
projekt det er knyttet til. 
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Tabel 4.2 Liste over VirtuelGalathea 3 undervisningsprojekter og forfattere. Nummer i 
yderste højre kolonne (G3) henfører til Galathea 3 forskningsprojektnummer, som 
fremgår i tabel 4.1. 
 VG3 projekt Forfattere G3 
1 Accra Jürg Lichtenegger B 
2 Andesbjergenes rødder David Harper, Christian Mac Ørum Rasmussen,  
Jan Audun Rasmussen, Peter Brøgger Sørensen 
3 
3 Antifryseproteiner hos fisk Hans Ramløv, Signe Høgslund, Lone Als Egebo 4 
4 Antofagasta Jürg Lichtenegger B 
5 Atmosfærens forurening Jürg Lichtenegger, Peter Brøgger Sørensen B 
6 Azorerne Michael Schultz Rasmussen, Peter Brøgger Sørensen B 
7 Baggrundsstråling Frank Bason A 
8 Banda Aceh kultur Kåre Jansbøl, Karin Mørk Iversen 22 
9 Bellona - en ø i Stillehavet Lotte Nyborg, Peter Brøgger Sørensen 36,B 
10 Botanik på Galapagos Christian Bramov, Signe Brandt Larsen,  
Marianne Philipp, Peter Bondo Christensen, 
 Lone Als Egebo 
9 
11 Broome Niels Kristian Højerslev, Ole Baltazar Andersen,  
Rune Midjord Nielsen 
B 
12 Bundfauna i Salomonhavet Martin Macnaughton, Signe Høgslund 35 
13 Calmette vaccination Niels Brimnes, Karin Mørk Iversen, Lone Als Egebo 44 
14 Cape Town Jürg Lichtenegger, Karin Mørk Iversen B 
15 CO2 i atmosfæren Lone Skafte Jespersen, Helle Houkjær 17 
16 CO2 udveksling hav og luft Merete Badger, Lise Lotte Sørensen, Charlotte Bay 
 Hasager, Camilla Geels 
17 
17 Den Kanariske Strøm Niels Kristian Højerslev, Leif Toudal Pedersen,  
Rune Midjord Nielsen 
B 
18 Dolkhaler Peter Funch, Lone Als Egebo,  
Peter Bondo Christensen 
6 
19 El Nino Jacob Høyer, Karl-Erik Christensen B 
20 Enzymer fra polarhavenes DNA Helle Houkjær, Lone Skafte Jespersen 28 
21 Fluorescerende proteiner Ole Thastrup, Lone Als Egebo,  
Peter Bondo Christensen 
8 
22 Fytoplankton - set fra rummet Peter Viskum Jørgensen, Niels Kristian Højerslev B 
23 Galapagos Peter Brøgger Sørensen B 
24 Galapagos biologi Lone Skafte Jespersen, Helle Houkjær  
25 Galathea 3 i København Michael Schultz Rasmussen, Peter Brøgger Sørensen B 
26 Galathea og GPS Anna B.O.Jensen, Ole Baltazar Andersen,  
Peter Brøgger Sørensen 
45 
27 Galvanisk tæring Helle Houkjær, Lone Skafte Jespersen  
28 Geologiske brændpunkter Lone Skafte Jespersen, Helle Houkjær  
29 Ghana: byudvikling i Accra Michael Schultz Rasmussen B 
30 Golfstrømmen Niels Kristian Højerslev,  Rune Midjord  
Nielsen, Karin Mørk Iversen 
B 
31 Great Barrier Reef Peter Viskum Jørgensen, Torben P. Jensen B 
32 Havets iltfattige zoner Bo Thamdrup, Tage Dalsgaard, Lone Als Egebo, 
 Peter Bondo Christensen, Signe Høgslund 
25 
33 Havets kulstof optag Jesper Nissen, Peter Brøgger Sørensen 17 
34 Havgræsser på tropisk havbund Signe Høgslund, Marianne Holmer 43 
35 Havisen omkring Grønland Leif Toudal Pedersen, Torben P. Jensen B 
36 Havtemperaturen Niels Kristian Højerslev, Jacob Høyer,  
Leif Toudal Pedersen, Rune Midjord Nielsen 
B 
37 Havtemperaturens variationer Ioanna Karagali, Jacob Høyer  
38 Hobart Ole Baltazar Andersen B 
39 Hullet i ozonlaget Lone Skafte Jespersen, Helle Houkjær  
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40 Hvad er forskning og formidling? Helle Houkjær, Lone Skafte Jespersen  
41 Hvidblodede isfisk Signe Høgslund, Eske Bruun, John Fleng Steffensen 5 
42 Hvordan bliver vejret? Jacob Høyer, Peter Brøgger Sørensen B 
43 Ikkasøjlerne Peter Stougaard, Gabriella Jarvik Stockmann,  
Uffe Wilken, Peter Bondo Christensen, Lone Als Egebo,  
Peter Brøgger Sørensen 
13 
44 Ingefær på tropiske øer Axel Dalberg Poulsen, Lone Als Egebo, Billy Bau, 
Fred Pitisopa 
34 
45 InterTropiske Konvergenszone Peter Brøgger Sørensen B 
46 Jordens tyngde og jordskælv Ole Baltazar Andersen B 
47 Kap Horn Charlotte Bay Hasager, Jesper Nissen B 
48 Klima i grønlandske fjorde Niels Nørgaard-Pedersen, Naja Mikkelsen,  
Peter Brøgger Sørensen 
15 
49 Klimaudvikling i 40.000 år Marit-Solveig Seidenkrantz, Antoon Kuijpers,  
Kristina Nielsen, Peter Brøgger Sørensen,  
Jørgen O. Leth, Andrea Fischel, Paul Knuts 
48 
50 Kolonisering af øer i Stillehavet Jeanette Varberg, Karl-Erik Christensen 20 
51 Krudt og kugler Peter Vemming Hansen, Lars Hoffmann Barfod,  
Torben P. Jensen, Frede Storborg 
39 
52 Kulstof og verdens klima Peter Bondo Christensen, Lone Als Egebo,  
Signe Høgslund, Jens Tang Christensen,  
Maren Moltke Lyngsgaard 
17 
52 Kviksølv i luften Anne Lærke Sørensen, Henrik Skov, Jesper  
Christensen, Signe Høgslund, Merete Badger 
18 
53 Lyd i havet Frank Bason, Jakob Tougaard 19 
54 Midtatlantiske Spredningszone Ole Baltazar Andersen B 
55 Miljøfarlige stoffer i hav Jakob Strand, Martin M. Larsen, Signe Høgslund, 
 Lone Als Egebo 
21 
56 Narsarsuaq Michael Schultz Rasmussen, Peter Brøgger Sørensen B 
57 Navigation i isen ved Antarktis Leif Toudal Pedersen, Torben P. Jensen B 
58 New Zealand og Christchurch Jürg Lichtenegger B 
59 Nuuk Michael Schultz Rasmussen, Peter Brøgger Sørensen B 
60 Opløst organisk stof i havet Gerda Carlsson, Stiig Markager 23 
61 Perth og Sydney Peter Brøgger Sørensen B 
62 Perus forsænkede marker Inge Schellerup, Torben P. Jensen 26 
63 Puerto Ayora på Galapagos Peter Brøgger Sørensen B 
64 Radar ser havis og isbjerge Jürg Lichtenegger, Peter Brøgger Sørensen B 
65 Radar ser land og by Jürg Lichtenegger, Peter Brøgger Sørensen B 
66 Radar ser olieudslip i havet Jürg Lichtenegger, Peter Brøgger Sørensen B 
67 Regnskoven på Solomonøerne Gerda Carlsson, Jon Fjeldsaa, Knud Andreas Jönsson, 
 Niels Kaare Krabbe, Jan Bolding Kristensen,  
Michael Køie Poulsen, Finn Danielsen 
30 
68 Roseobackter-bakterier Lone Gram 29 
69 Salomonøerne: overlevelse Torben Birch-Thomsen, Kjeld Rasmussen,  
Torben P. Jensen, Karl-Erik Christensen 
36 
70 Satellit altimetri Jacob L. Høyer, Ole Baltazar Andersen B 
71 Satellit- og GPS-målinger Cecilie Drost Aakjær, Ole Baltazar Andersen,  
Peter Brøgger Sørensen 
 
72 Satellitbilleder - helt enkelt Charlotte Bay Hasager, Helle Houkjær,  
Lone Skafte Jespersen 
 
73 Seismik i Anegada truget Holger Lykke-Andersen, Sara Raussen,  
Peter Brøgger Sørensen 
48 
74 Senegal Michael Schultz Rasmussen, Karl-Erik Christensen B 
75 Slaverne fortæller Helle Houkjær, Lone Skafte Jespersen 47 
76 Solstråling Frank Bason A 
77 St. Croix i fortid og nutid Niels Christian Nielsen, Karl-Erik Christensen 38 
78 Strand og bølger Ioanna Karagali  
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79 Tórshavn Michael Schultz Rasmussen, Peter Brøgger Sørensen B 
80 Tranquebars fiskere Esther Fihl, Simon Rásten, Merete Badger, 
Torben P. Jensen  
41 
81 Tranquebars kyster Merete Badger, Lotte Nyborg, Esther Fihl,  
Simon Rásten, Torben P. Jensen 
41,B 
82 Tranquebars køkken Sabine Karg 41 
83 Tsunamier Cecilie Drost Aakjær, Ole Baltazar Andersen,  
Peter Brøgger Sørensen 
 
84 Valparaíso Jürg Lichtenegger B 
85 Vejrudsigt for Galathea 3 Jesper Nissen 17 
86 Vejrudsigt på rejsen Lone Skafte Jespersen, Helle Houkjær 17 
87 Vestindiens sedimenter Antoon Kuijpers,Jesper Bartholdy, Jørn Torp Pedersen, 
 Peter Brøgger Sørensen 
48 
88 Vestindiske slavers helbred Torben P. Jensen, Bernhard Bierlich 12 
89 Videnskab og medier Anne Lif Lund Jacobsen 7 
90 Vind langs Galatheas rute Jesper Nissen, Helle Houkjær, Lone Skafte Jespersen  
91 Vinden Merete Badger, Charlotte Bay Hasager B 
92 Vindkraft: Kap Verde Merete Badger, Charlotte Bay Hasager B 
93 Ålens lange rejse Lone Skafte Jespersen, Helle Houkjær 32 
 
I tabel 4.2 fremgår det at mange projekter er udviklet af en eller flere forskere og en eller 
flere lærere. For samtlige forfattere er der etableret en profil på 
http://virtuelgalathea3.dk/om/forskere 
5 Konklusion 
VirtuelGalathea3 indeholder 94 undervisningsprojekter. Ud af disse er 54 udviklet i 
VirtuelGalathea3 og 40 i projektet Satellite Eye for Galathea 3. Alle 
undervisningsprojekterne er gratis tilgængelige på hjemmesiden vg3.dk. Projekterne er 
udviklet i samarbejde med Galathea-forskere og erfarne lærere fra gymnasier og 
grundskole. Fagligt set ligger tyngden på de naturvidenskabelige fag, og mange projekter 
er tværfaglige. Emner fra langt hovedparten af Galathea forskningsprojekterne er 
repræsenteret takket været et stort engagement fra Galatheas forskerne til at bidrage. 
Hjemmesiden indeholder et stort arkiv af satellitbilleder, videoklip, forskerprofiler, fotos 
og skibsdata. Der er også en undervisningsfilm ‟Den naturvidenskabelige metode‟ og tre 
TV dokumentarfilm ‟Jorden rundt med Galathea 3‟. 
Besøgstallet er støt stigende gennem årene fra 2008 til 2012 på vg3.dk Besøgstallet i 
første halvdel af skoleåret 2011/2012 var 10.500 unikke brugere per måned. I alt har over 
180.000 unikke brugere besøgt vg3.dk, der anvendes mest på hverdage og mindst på 
lørdage. Vi konkluderer at vg3.dk i høj grad anvendes af vores målgruppe: Elever og 
lærere.   
Det konkluderes at interessen for Galathea 3 er intakt fem år efter ekspeditionens 
afslutning. 
6 Perspektiv 
Det er lykkedes at skabe vg3.dk i kølvandet på ekspeditionen. Mange elever og lærere 
besøger hjemmesiden. Det er mere end fem år siden at Vædderen lagde fra kaj og det ser 
ud til at skolernes interesse stadig holder – faktisk er interessen stigende set som antal 
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besøg på vg3.dk. Nu har fem årgange af elever afsluttet deres grund- eller 
ungdomsuddannelse og mange er søgt videre i uddannelsessystemet. Det er spændende 
om de unge mennesker vælger naturvidenskabelige fag, om de vælger at gå forskervejen 
og om nogle ad åre måske tager initiativ til Galathea 4.  
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7 Appendix 1: Videoklip-liste 
 
 Titel på 
videoklip  
Galathea projekt  Deltagere  Sted  Etape Varighed 
1  Alger  Kulstofkredsløbet Lone Thybo 
Mouritsen, 
forskningsassistent, 
Biologisk Institut 
Aarhus Universitet  
Australien  11 02:32 
2  Antipodeøerne – 
om forurening 
Miljøfremmede 
stoffer og 
metaller  
Bjarne Styrishave, 
miljøforsker ved 
DMU, Aarhus 
Universitet og RUC, 
Kaptajn Lars Hansen  
Antarktis  12 02:52 
3  Arnes 
havslanger  
Giftige 
havslanger  
Arne R. Rasmussen, 
lektor 
Konservatorskolen  
Salomon-
havet  
10 02:55 
4  Bakterier i 
havbunden: 
gravitationskerne  
Havets iltfattige 
zoner  
Bo Barker Jørgensen, 
professor ved Max 
Planck Institut i 
Bremen, Tyskland  
Stillehavet  13 02:29 
5  Bakterier i 
havbudnen: 
lange bakterier  
Havets iltfattige 
zoner  
Lars Peter Nielsen, 
lektor ved Afdeling 
for Mikrobiel Økologi, 
Aarhus Universitet  
Stillehavet  13 02:39 
6  Bakterier fra 
dybhavet 
Roseobacter - 
havets stjerner  
Lone Gram, professor 
DFU  
Grønland  3 02:33 
7  Capetown  G3 generel  .  Cape Town  7 01:53 
8  Connie 
Hedegaard  
G3 generel  Connie Hedegaard, 
Klimaminister, 
Konservative  
Boston  18 03:40 
9  Dagbog farvel  Opløst organisk 
stof  
Allan Kristensen 
premierløjtnant, 
Morten Søndergaard 
professor KU, Bordo 
Sannu maskinmester, 
Jens Martin 
Hedegaard skyller, 
Stiig Markager 
seniorforsker DMU  
Skagerak  18 04:43 
10  Lyd i oceanerne  Lyd i oceanerne  Jonas Teilman 
seniorforsker DMU, 
Nina Eriksen M. Sc. 
DMU  
Skagerak  1 03:48  
11  Bundskrab i 
Skagerak 
Miljøfremmede 
stoffer og 
metaller  
Anders Elleby Engell-
Kofoed phd-
studerende RUC, Jan 
H. Christensen, 
adjunkt KVL  
Skagerak  1 02:05 
12  Vædderen i fuld 
fart  
G3 generel  Sigrid Hansen 
premierløjtnant  
Atlanter-
havet  
1 01:14 
13  Fisk på Azorerne  Søernes biologi 
langs 
klimagradienter  
Klaus Peter Brodersen 
lektor KU  
Azorerne  Havn  02:38 
14  Bundskrab ved 
Perth 
Miljøfremmede 
stoffer og 
metaller  
Zhanna Tiarova RUC, 
Linus Malmquist 
cand. scient. RUC  
Australien 1 02:10 
15  Kalkbanker 
down-under 
Karbonatbanker 
på dybt koldt hav  
Trine Dahl-Jensen 
togtleder og forsker 
GEUS, John Boserup 
marinetekniker GEUS, 
Morten Bjerager Post. 
Doc. Geologisk 
Syd for 
Australien  
8 04:39 
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Institut KU, Finn 
Surlyk professor 
Geologisk Institut KU  
16  Galapagos dyr G3 generel  Anne Bech-Danielsen 
journalist Politiken  
Galapagos  Havn 03:36 
17  Delfiners lyde Lyd i oceanerne  Jakob Tougaard 
seniorforsker ved 
DMU Aarhus 
Universitet  
Magellan 
Strædet  
12 02:26 
18  Dolkhaler  Dolkhaler  Peter Funch, lektor 
ved Biologisk Institut, 
Aarhus Universitet  
Atlanter--
havet  
17 03:12 
19  Alger fra 
dybhavet  
CO2  Maren Molkte 
Lyngsgaard, 
specialestuderende 
Biologisk Institut 
Aarhus Universitet. 
Lars Hansen, kaptajn 
på Vædderen  
Antarktis  12 03:04 
20  Galvanisk tæring  G3 generel  Benny overkonstabel, 
Visti Petersen 
maskinofficer, Torsten 
Petersen cand. scient.  
Afrika  5 02:26 
21  Kalkbanker og 
seismik  
Karbonatbanker 
på dybt koldt hav  
John Boserup 
geotekniker GEUS, 
Morten Bjerager post 
doc IGG KU, Finn 
Surlyk professor ved 
IGG, KU  
Australien  8 02:18 
22  Gizo dykning Flourescerende 
proteiner  
Martin Røssel Larsen 
lektor ved SDU  
Gizo  11 01:59 
23  Flourescerende  
proteiner 
Flourescerende 
proteiner  
Martin Røssel Larsen 
lektor ved SDU.Ole  
Thastrup adm. dir. 
2CureX  
 
Gizo  11 03:21  
24  Grønlandernes 
folkevandring  
G3 generel  Søríne Geil 
museumsleder i 
Grønland  
Grønland  3 02:12 
25  Satellite Eye Kulstofkredsløbet Niels Kristian 
Højerslev lektoer NBI 
KU  
Karibean  15  
26  Havskildpadder  Havskildpadder  Jesper Møller 
forskningsassistent 
ved DMU Aarhus 
Universitet, Rikke 
Danø, 
forskningsassistent 
ved DMU, Aarhus 
Universitet.  
Atlanterhavet  5 03:16 
27  Antarktis - Hvad 
dybhavet gemte  
Dybhavsfisk ved 
Antarktis  
Peter Rask Møller 
fiskekurator ved 
Zoologisk Museum 
KU  
Antarktis  12 02:01 
28  Hvalsang  Lyd i oceanerne  Nina Eriksen, cand. 
scient. ved DMU 
Aarhus Universitet  
Kap Verde  4 02:49 
29  Ikka-søjlerne Fremtidens 
enzymer fra 
Ikaitsøjler i 
Grønland  
Peter Stougaard lektor 
KU, Bjørn Buchart 
lektor KU  
Grønland  3 02:29 
30  Ilt i havbunden Havets iltfattige 
zoner  
Ronnie Nøhr Glud 
lektor ved 
Marinbiologisk 
Institut KU  
Stillehavet  13 02:44 
31  Isfisk: Forsøg Dybhavsfisk ved John Fleng Steffensen, Antarktis  12 01:26 
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med hvidblodede 
fisk 
Antarktis  lektor ved 
Marinbiologisk 
Institut, KU  
32  Isfisk: 
Undersøgelse af 
hjertet 
Dybhavsfisk ved 
Antarktis  
Bjørn Tirsgaard 
specialestuderende 
KU  
Antarktis  12 01:46 
33  Isfisk: 
Afstøbning af 
kredsløbet 
Dybhavsfisk ved 
Antarktis  
Peter Vilhelm Skov 
post.doc KU  
Antarktis  12 03:12 
34  Vædderens 
kanoner 
G3 generel  Carsten Schmidt, 
kaptajn på Vædderen  
Grønland  2 02:25 
35  Kronprinsen på 
Galathea 3 
G3 generel  HKH Kronprins 
Frederik, protektor for 
Dansk 
Ekspeditionsfond  
Stillehavet  15 03:13 
36  Livet på 
Antarktis – vores 
biologiske 
grænse 
Miljøfremmede 
stoffer og 
metaller  
Bjarne Styrishave, 
forsker ved DMU, 
Aarhus Universitet og 
RUC  
Antarktis  12 02:35 
37  Magellan strædet G3 generel  Hvem finder en 
konservers dåse?  
Magellan 
strædet 
12 02:16  
38  Palmer Station  G3 generel  Kerry Kells, forsker 
på Palmer Station  
Antarktis  12 03:22 
39  Panamakanalen  G3 generel  Anne Bech-Danielsen 
journalist Politiken  
Panama  15 02:46 
40  Planter på 
Galapagos  
Plantesamfund på 
Galapagos  
Henning Adsersen 
forskningsprofessor og 
Marianne Philip KU, 
Rikke og Kasper  
Galapagos  Havn 02:04 
41  Polarhavenes 
DNA  
Polarhavenes 
DNA  
Rasmus Blom dir. 
EIKON+Partners, 
Nikolaj Blom lektor 
ved DTU Center for 
Biologisk 
Sekvensanalyse  
Antarktis  12 02:49 
42  Professordebat  G3 generel  Professor Peter 
Roepstoff, 
Proteincenteret, SDU. 
Professor Reinhardt 
Møbjerg Kristensen, 
Zoologisk Museum 
KU. Professor 
Kathrine Richardson, 
prodekan KU.  
Stillehavet  10 03:53 
43  Roseobacter  Roseobacter - 
havets stjerner  
Ellen Kirstine Lyhne, 
laboratoriefuldmægtig, 
DTU Center for 
Mikrobiel 
Bioteknologi. Karen 
Marie Hillingsøe, 
post.doc. ved Institut 
for Fysik og 
Astronomi, Aarhus 
Universitet.  
Grønland  2 02:27 
44  Seismisk geologi Karbonatbanker 
på dybt koldt hav  
Per Trinhammer 
ingeniør assistent 
Aarhus Universitet  
Australien  8 03:07 
45  Skibslægen G3 generel  Liv Jensen skibslæge  Grønland  3 01:40 
46  Stemmer fra 
graven 
Stemmer fra 
graven  
Pia Bennike, lektor 
ved Retsmedicinsk 
Institut, KU, Lise 
Harvig arkæolog  
Dansk 
Vestindiske 
Øer  
Havn   02:47 
47  Solkomfur et G3 generel  Ida Lunde Jørgensen, 
iværksætter, gæst på 
Galathea  
Cape Town  7 01:53 
48  TBT: Miljøfremmede Anne Jørgensen PhD Galapagos  15 02:08 
34  Risø-R-1766(DA) 
Tungmetaller i 
verdenshavene   
stoffer og 
metaller  
studerende RUC/SDU, 
Jakob Strand cand. 
scient. DMU  
49  Den europæiske 
ål: en klassisk 
gåde 
Den europæiske 
ål  
Kim Aarestrup, lektor 
ved DTU Aqua  
Sargasso-
havet 
17 02:52 
50  Den europæiske 
ål: en truet art 
Den europæiske 
ål  
Kim Aarestrup, Lektor 
ved DTU Aqua  
Sargasso-
havet 
17 02:59 
51 Axel og 
ingefærerne 
Ingefær i 
troperne 
Axel Dalberg Poulsen Salomonø Havn 02:43 
52 Fugle i regnskov Solomon fugle Jon Fjeldså,professor, 
KU og kollegaer 
Salomonø havn 07:27 
53 Galathea3 in 
English 
mange mange forskellige  10:43 
54 Galatheas Øje mange mange forskellige  15:32 
55 Galathea‟s Eye mange mange forskellige  15:40 
56 Havets 
hemmeligheder 
Roseobacter Cisse Hedegaard 
Porsby, PhD, DTU 
Aqua, Lone Gram, 
professor, DTU Aqua 
København havn 05:23 
57 Kerneprøve-
tagning ved St. 
Croix 
WINMARGIN Jesper Bartholdy KU, 
Mikkel Fruergaard 
KU,Jørn Bjarke Torp 
Pedersen, KU 
Caribean 16 00:40 
58 Krudt og kugler. 
Svolv fra 
Sicilien 
Svovl og 
saltpeter til krudt 
Robert Smith Sicilien havn 02:54 
59 Landing på 
Bellona øen 
Salomonøerne 
resourcer 
 Bellona havn 00:36 
60 Salomonhavet Bundfauna i 
Salomonhavet 
Jørgen Nielsen 
Zoologisk Museum, 
Arne Redsted 
Rasmussen 
Konservator, 
Søren Gade 
forsvarsminister, Peter 
Lund Madsen, 
julefest, Martin, Jonas, 
Cathrine, mange fra 
Zoologisk Museum 
Salomon-
havet 
10 25:11 
61 Stillehavet: 
sejlads 
Melanesien 
globalisering 
Anders Emil 
Rasmussen, AU 
Salomon-
havet 
10 02:59 
62 Stillehavet; 
skelet 
udgravning 
Melanesien 
globalisering 
Jeanette Varberg, 
arkæolog, AU 
Papua Ny 
Guinea 
havn 02:30 
63 VirtuelGalathea 
3 
VG3 Bertel Haarder, 
undervisningminister 
 havn 01:43 
64 Naturstofkemi      
65 Bakterier i 
hverdagen 
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8 Appendix 2: Satellite Eye 
undervisningsprojekter 
 
 
  
1  Accra  
2  Antofagasta  
3  Atmosfærens forurening  
4  Azorerne  
5  Bellona – en ø i Stillehavet  
6  Broome  
7  Cape Town  
8  Den Kanariske Strøm  
9  El Niño  
10  Fytoplankton - set fra rummet  
11  Galapagos  
12  Galathea 3 I København  
13  Ghana: byudvikling i Accra  
14  Golfstrømmen  
15  Great Barrier Reef  
16  Havisen omkring Grønland  
17  Havtemperaturen  
18  Hobart  
19  Hvordan bliver vejret?  
20  InterTropiske Konvergenszone 
21  Jordens tyngde og jordskælv  
22  Kap Horn  
23  Midt-Atlantiske Spredningszone 
24  Narsarsuaq  
25  Navigation i isen ved Antarktis  
26  New Zealand og Christchurch  
27  Nuuk  
28  Perth og Sydney  
29  Puerto Ayora på Galapagos  
30  Radar ser havis og isbjerge  
31  Radar ser land og by  
32  Radar ser olieudslip i havet  
33  Satellit altimetri  
34  Senegal  
35  St. Croix i fortid og nutid  
36  Tórshavn  
37  Tranquebars kyster  
38  Valparaíso  
39  Vinden  
40 Vindkraft: Kap Verde 
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